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Porez na dobit jest porez što ga trgo-
vaèka društva plaæaju na ostvarenu dobit,
tj. na razliku prihoda i rashoda. Taj se po-
rez u drugim zemljama obièno naziva po-
rezom na dohodak trgovaèkih društava
(corporate/corporation income tax), tj.
pravnih osoba, za razliku od poreza na do-
hodak koji plaæaju fizièke osobe (indivi-
dual/personal income tax). Hrvatska po-
reznopravna terminologija ne poznaje sin-
tagmu porez na dohodak trgovaèkog dru-
štva, nego se koristi izrazom porez na do-
bit (profit tax). Pojam porez na trgovaèka
društva (corporation tax) oznaèava, oso-
bito u Velikoj Britaniji, porez na dohodak
trgovaèkih društava, tj. porez na dobit.
Èetiri su temeljna elementa koji odre-
ðuju karakter svakog poreza na dobit: po-
rezna osnovica, porezni obveznik, porezna
stopa i porezne olakšice. Navest æemo te
elemente hrvatskog poreza na dobit.
Poreznu osnovicu èini iskazana dobit
u obraèunskom razdoblju. Prema hrvat-
skom Zakonu o porezu na dobit (NN
127/00 i 163/03), porezna je osnovica do-
bit, tj. razlika prihoda i rashoda poduzeæa
propisanih zakonom. Za tuzemnoga pore-
znog obveznika to je ukupna dobit ostvar-
ena u Hrvatskoj i u inozemstvu, a za ino-
zemnog poduzetnika dobit ostvarena u Hr-
vatskoj.
Obveznik poreza na dobit jest: 
• trgovaèko društvo i druga pravna osoba
koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti
• tuzemna poslovna jedinica inozemnog
obveznika, tj. onoga koji u Hrvatskoj ne-
ma sjedište ili upravu
• fizièka osoba koja ostvaruje dohodak od
obrta, slobodnih zanimanja te poljopri-
vrede i šumarstva ako to na vlastiti zah-
tjev eli biti. Ona, dakle, moe izabrati
da umjesto poreza na dohodak plaæa po-
rez na dobit.
Porezna stopa kojom se u poèetku
uvoðenja tog poreza, 1994. godine opore-
zivala poduzetnièka dobit tuzemnih i ino-
zemnih poreznih obveznika iznosila je
25%. No izmjenama krajem 1996. godine
porezna je stopa poveæana na 35%, kako
bi bila usklaðena s gornjom stopom pore-
za na dohodak. Novim zakonskim rješe-
njem nakon 1. sijeènja 2001. godine stopa
poreza na dobit iznosi 20%. 
U hrvatskom sustavu poreza na dobit
postoje mnoge porezne olakšice:
• za porezne obveznike koji obavljaju
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dravne skrbi i na podruèju grada
Vukovara 
• za korisnike slobodnih zona 
• za poticanje ulaganja i poticaje za-
pošljavanja
• za profesionalnu rehabilitaciju i za-
pošljavanje osoba s invaliditetom 
• za istraivanja, razvoj i školovanje te
za struèno usavršavanje zaposlenika.
Nekoliko je pojmova koji su usko po-
vezni s porezom na dobit, a kako su u nas
malo poznati,  èini se korisnim dodatno ih
objasniti. To su, posebno, pojmovi dvo-
struko oporezivanje (double taxation), su-
stav imputacije ili sustav pripisivanja (im-
putation system), sustav odvojenih porez-
nih stopa (split-rate system), transferna ci-
jena (transfer pricing), naèelo nepristrane
transakcije ili "naèelo nadohvat ruke"
(arm's length principle) i  stanjena kapita-
lizacija (thin capitalization).
Postoje znatna razmimoilaenja u sta-
jalištima o tome što je dvostruko oporezi-
vanje (double taxation), ali nedvojbeno je
da do te pojave dolazi ako je na isto dobro
više od jedanput naplaæen porez1. Primje-
rice, u sustavu poreza na dobit dvostruko
oporezivanje nastaje ako je propisano da
trgovaèko društvo treba platiti porez na
svoju dobit, a njegovi dionièari pojedinaè-
no trebaju platiti porez na dividende ispla-
æene iz veæ oporezovane dobiti. Dvostru-
ko oporezivanje moe se izbjeæi ili ublai-
ti odobravanjem olakšice za trgovaèko
društvo kada ono raspodjeljuje svoju do-
bit na koju je veæ plaæen porez na razini
trgovaèkog društva i za koju æe još porez
platiti dionièari, ili odobravanjem olakši-
ce dionièarima putem imputacijskog od-
bitka plaæenog poreza ili odbitka za pret-
hodne poreze koje je veæ platilo trgovaè-
ko društvo.
Prema sustavu imputacije ili sustavu
pripisivanja (imputation system),xybarem
dio poreza što ga trgovaèko društvo plaæa
na svoju dobit odbija se od porezne obve-
ze dionièara pri primitku raspodijeljenog
dijela dobiti trgovaèkog društva. Imputa-
cija smanjuje ili uklanja dvostruko opore-
zivanje raspodijeljene dobiti koje nastaje
pri primjeni klasiènog sustava oporeziva-
nja. Prema sustavu imputacije, cjelokupna
oporeziva dobit trgovaèkog društva, bilo
da je raspodijeljena ili ne, podlona je po-
rezu na dobit trgovaèkog društva prema
propisanim stopama. Nakon što je dobit tr-
govaèkog društva raspodijeljena, dionièar,
fizièka osoba ili trgovaèko društvo ovla-
šteni su za potpuni ili djelomièni odbitak
plaæenog poreza na dobit, koji moe biti
pripisan oporezivanju dividende. Ako je
dionièar fizièka osoba, on opæenito mora
prijaviti primljene dividende kao oporezi-
vi dohodak, uveæan za odgovarajuæi porez
na dobit trgovaèkog društva. Porez na do-
bit trgovaèkog društva moe zatim biti od-
bijen od porezne obveze samog dionièara.
Mnoge drave prihvatile su sustav imputa-
cije u razlièitim oblicima: kao sustav pune
imputacije, kada je dionièar ovlašten za
puni odbitak za plaæeni porez na dobit tr-
govaèkog društva, ili kao sustav djelomiè-
nog imputacijskog odbitka, pri kojemu dio-
nièar moe samo djelomièno odbiti plaæe-
ni porez na dobit.
Radi spreèavanja dvostrukog oporezi-
vanja, moe se primijeniti i sustav odvoje-
nih poreznih stopa (split-rate system), pre-
ma kojemu se razlièite stope poreza na do-
bit trgovaèkih društava naplaæuju na zadr-
anu i na raspodijeljenu dobit bez primje-
1 Meðunarodno dvostruko oporezivanje nastaje kada su usporedivi porezi propisani u dvije ili više drava za
istog poreznog obveznika i u vezi s istim dohotkom ili kapitalom, npr. ako je dohodak oporeziv  u zemlji izvora i u
zemlji rezidentnosti primatelja tog dohotka.
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ne sustava imputacije. Povlastica se odo-
brava u obliku niih poreznih stopa za
raspodijeljenu dobit, a razlog je tome èi-
njenica da æe raspodijeljena dobit biti pod-
vrgnuta dodatnom oporezivanju na strani
dionièara. Svrha sustava odvojenih porez-
nih stopa jest smanjivanje dvostrukog
oporezivanja dividendi.
Transferna cijena (transfer pricing)
jest cijena koju trgovaèko društvo napla-
æuje za dobra, usluge ili nematerijalnu
imovinu društvu kæeri ili drugom poveza-
nom društvu. Buduæi da te cijene nisu ugo-
vorene na slobodnom, otvorenom trištu,
one mogu odstupati od cijena što ih ugo-
vore nepovezani trgovinski partneri u
usporedivoj transakciji u jednakim okol-
nostima. Ako su dobra, usluge ili nemate-
rijalna imovina u transakciji izmeðu pove-
zanih strana precijenjeni, prodavateljev je
dobitak poveæan, a kupèev smanjen. Obr-
nuto, ako su dobra, usluge ili nematerijal-
na imovina podcijenjeni, kupèev je dobi-
tak poveæan, a prodavateljev smanjen. Zlo-
upotreba transferne politike cijena postoji
ako su dobit i rashodi neprilièno alocirani
radi smanjenja oporezive dobiti. Manipu-
liranje transfernim cijenama, npr. praksa
"parkiranja dobiti", tj. osiguranje da se do-
bit oporezuje u jurisdikciji sa što je mogu-
æe niim poreznim stopama, èemu pribje-
gavaju multinacionalni poduzetnici, privu-
kla je pozornost poreznih vlasti diljem svi-
jeta. U mnogim sluèajevima porezne vlasti
nastoje prilagoditi cijene postignute u tim
transakcijama s cijenama u nepristranim
transakcijama. Meðutim, to nije uvijek la-
ko utvrditi jer èesto ne postoji usporediva
transakcija na otvorenom trištu. U takvim
okolnostima porezne vlasti nastoje utvrdi-
ti cijenu u nepristranoj transakciji primje-
nom razlièitih metoda. U tom se smislu
èesto uvodi i naèelo nepristrane transakci-
je ili "naèelo nadohvat ruke" (arm's length
principle). Cijena u skladu s "naèelom na-
dohvat ruke" jest cijena koju bi neovisne
strane ugovorile u nepristranim, usporedi-
vim transakcijama. Takvu cijenu, a ne
transfernu cijenu koju su ugovorila pove-
zana trgovaèka društva, uzimaju u obzir
porezne vlasti pri razrezu poreza.
Jedan od naèina izbjegavanja plaæanja
poreza na dobit jest i primjena stanjene
kapitalizacije (thin capitalization). Trgo-
vaèko društvo moe biti financirano na
dva naèina: putem vlasnièkog kapitala ili
putem zajmovnog kapitala, a najèešæe je
financirano kombinacijom zajma i vlasni-
èkog kapitala. Za trgovaèko se društvo ka-
e da je "stanjeno kapitalizirano" ako je
vlasnièki kapital malen u odnosu prema
zajmovnom kapitalu. Buduæi da trgovaèko
društvo i njegovi ulagaèi mogu u porezne
svrhe biti razlièito tretirani, ovisno o tome
ostvaruje li se povrat ulagaèu na temelju
zajmovnoga ili vlasnièkog kapitala, sta-
njena kapitalizacija moe biti uèinkovito
sredstvo zakonitog izbjegavanja porezne
obveze. Trgovaèko društvo isplatu kamate
opæenito moe odbiti pri izraèunu oporezi-
ve dobiti, a dividende ne, što trgovaèkom
društvu financiranom zajmovnim kapita-
lom daje prednost pred trgovaèkim dru-
štvom financiranim vlasnièkim kapitalom.
Za rješavanje problema stanjene kapital-
izacije usvojeni su razlièiti pristupi. Neke
zemlje imaju detaljno i kompleksno zako-
nodavstvo koje se odnosi na stanjenu kapi-
talizaciju, a koje se primjenjuje da bi se
odredilo hoæe li odbitak kamate biti dopu-
šten. Propisima moe biti odreðen najviši
omjer duga i vlasnièkog kapitala, koji, ako
je premašen, dovodi do toga da se preko-
mjerna isplata kamate tretira kao raspodje-
la dobiti, ili da jednostavno nije dopuštena
kao porezni odbitak iako zadrava karak-
ter kamate.
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